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El presente trabajo de investigación es de tipo cuantitativo, aplicada, cuyo objetivo es determinar si 
con la instalación de una planta de tratamiento de residuos sólidos se podrá lograr el mejoramiento 
en el manejo de los residuos sólidos. La muestra estuvo conformada por 80 viviendas las cuales 
estaban repartidas en 20 viviendas por cada estrato socieconómico, esta para la realización del 
estudio de caracterización de residuos sólidos que permitirá determinar las cantidad de RR.SS que se 
genera al día en el distrito, así como también las características de los RR.SS que facilitará su 
segregación y posterior reaprovechamiento. Los datos recolectados fueron procesados y analizados 
empleando el Ms. Excel 2010 y el software SPSS versión 20. Se evidenció la mejora en el manejo de 
residuos sólidos con la planta piloto ubicada en el Vivero Municipal de Los Olivos, en el cual se están 
realizando todas las actividades de manera manual ya que aún no se cuenta con las máquinas 
necesarios, pero si con los equipos, herramientas y unidades vehiculares. Se ha observado que se 
puede reaprovechar más del 50% del total de residuos y de esa manera disminuir la cantidad de estos 
que son destinados a los rellenos sanitarios (disposición final), teniendo en cuenta que los principales 
problemas están en relación al reaprovechamiento de residuos, recolección y disposición final. A 
través de la prueba estadística “Prueba – Z” se probó, con un nivel de significancia de 5%, que con la 
instalación de una planta de tratamiento de residuos sólidos se podrá mejorar el manejo de los 
residuos sólidos (recolección, reaprovechamiento y disposición final). 











This research is quantitative, applied, which aims to determine whether the installation of a plant for 
treatment of solid waste can be achieved in improving the management of solid waste. The sample 
consisted of 80 houses which were spread over 20 dwellings per socioeconomic stratum, is for the 
study of solid waste characterization will determine the amount of RR.SS generated daily in the 
district, and also the characteristics of the SR to facilitate their separation and subsequent reuse. The 
collected data were processed and analyzed using Ms. Excel 2010 and SPSS software version 20. It 
was evident improvement in the management of solid waste with the pilot plant located in the 
Municipal Nursery in Los Olivos, which are taking place all manually activities and still do not have the 
necessary machines, but with the equipment, tools and vehicle units. It has been observed that you 
can reuse over 50% of total waste and thus reduce the number of these that are destined to landfills 
(disposal), considering that the main problems are related to the reuse of waste , collection and 
disposal. Through statistical testing "Test - Z" was tested with a significance level of 5%, with the 
installation of a treatment plant of solid waste may improve the management of solid waste 
(collection, reuse and disposal end). 
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